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Rfid Tag alat yang melekat pada obyek yang akan diidentifikasi oleh RFID Reader 
Rfid Reader alat pembaca Rfid Tag 
fleksibel Mudah di atur 
User Pengguna  
Interface  Tampilan tatap muka sistem 
Interaktif  Saling melakuakan aksi, berhubungan. 
Pemanfaatan Proses, cara, perbuatan memanfaatkan 
Manfaat Guna; faedah 
Spesifikasi Perincian tentang hal-hal yang khusus 
Low Frequency Radio Frekuensi yang mempuyai Range dari 30 Khz 
High Frequency Radio Frekuensi yang mempuyai Range 3 Mhz sampai 30 Mhz 
Microwave  Glombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 Mhz sampai 300 Ghz 
Ultra High Frequency Radio frekuensi yang mempunyai range sari 300 Mhz sampa 3 Ghz 
Transmiter Rangkaian pengirim sinyal 
Read-Only Sistem biasanya satu memoriyang informasinya hanya bisa dibaca saja tanpa diubah 
maupun di tulis ulang 
Receiver Rangkaian penerima sinyal 
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 Pemantauan dan pengendalian kedisiplinan karyawan merupakan hal yang penting untuk 
memastikan karyawan hadir dan bekerja di tempat kerja selama jam kerja untuk meningkatkan 
produktifitas lingkungan kerja. Pemantauan karyawan sangat bermanfaat untuk orang yang memiliki 
kepentingan dengan karyawan tersebut, karena dapat mempermudah dalam mengetaui lokasi karyawan 
secara akurat selama jam kerja. Pemantauan keberadaan lokasi karyawan di butuhkan untuk membantu 
mengetaui lokasi karyawan tersebut berada untuk mempermudah dalam menemui karyawan. Untuk itu 
perlu sistem untuk mengawasi karyawan dengan efektif. Namun, teknologi yang saat ini di gunakan 
berupa fingerprint kurang efektif karena sistem tersebut hanya mampu mencegah pemalsuan presensi 
saja namun tidak menjamin karyawan tersebut berada tempat kerja selama jam kerja. Bisa saja karyawan 
keluar dari tempat kerja tanpa terdeteksi dan kembali ke tempat kerja saat jam pulang kantor, sehingga 
data yang tersimpan hanya data pegawai masuk dan keluar dari tempat kerja. 
 Penelitian ini dilakukan untuk membantu Mahasiswa dan pihak yang berkepentingan untuk 
mengetahui lokasi dimana karyawan tersebut berada dengan memanfaatkan Radio Frequency 
Identification (RFID) sebagai alat untuk pemantauan keberadaan karyawan di program studi Teknik 
Informatika Universitas Pasundan Bandung. Pemanfaatan RFID di pilih karena menggunakan metode 
identifikasi objek maupun orang dengan menggunakan sarana tag dan reader untuk menyimpan dan 
menerima data tanpa membutuhkan kontak secara langsung. Tag digunakan sebagai kartu tanda 
pengenal karyawan dan reader ditempatkan di tiap lorong atau titik tertentu. Sehingga dengan sistem 
karyawan dapat terpantau secara langsung karena tag mengirim terus menerus ke reader sehingga 
keberadaan karyawan dapat diketahui lokasinya. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah rencana Pemanfaatan RFID untuk pemantauan 
keberadaan Karyawan di program studi Teknik Informatika, yang nantinya hasil pemantauan akan dapat 
di lihat pada media Informasi Fakultas Teknik. 
 
 
Kata kunci : Radio Frequency Identification, Reader, Tag, Pemantauan, teknik Informatika, Karyawan 
ABSTRAK 
 
Monitoring and discipline employees control is important to ensure employees present and work 
at work during regular hours to increase productivity workplace .Monitoring employees is useful to 
those who have interest in the employees , because it could ease in mengetaui the employees in disallow 
module loading during regular hours .Monitoring the existence of the workers in need to help mengetaui 
the employees were to ease in meet employees .This needs to be system to monitor employees 
effectively .But , the current in use of fingerprint less effective because the system only able to prevent 
counterfeiting presensi alone but does not guarantee employees are located work during regular hours 
.Could have employees out of work without being detected and returned to work at home office, And 
the data is only data employees in and out of work 
This research is done to help students and interested parties to know the location of whereby the 
employee are using rfid radio frequency identification (RFID) as an instrument for monitoring the 
workers in engineering study program information university. pasundan bandungThe use of rfid in select 
for using a method of identification object and the using of tags and readers to store and receive data 
without requiring. direct contactsTag used as cards id employees and readers placed in every aisle or a 
certain point.So that employees can system is directly because tag send continuously to readers because 
of that employees can be seen is. 
The final result of this research is a plan for monitoring the use of rfid workers in engineering 
study program, information the monitoring results will be to look at information media engineering 
faculty 
 







1.1 Latar Belakang Penelitian 
Pemantauan adalah suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan 
mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan [CAL83]. 
Pemantauan.keberadaan karyawan di universitas Pasundan merupakan hal yang penting untuk 
memastikan pegawai hadir dan berkerja selama jam kerja untuk meningkatkan produktivitas lingkungan 
kerja. Untuk.itu diperlukannya pengawasan pegawai dengan efektif 
Teknologi.yang kini digunakan berupa presensi berbasis fingerprint kurang efektif karena sistem 
tersebut hanya mampu mencegah pemalsuan presensi saja namun tidak menjamin pegawai berada di 
program studi Teknik Informatika selama jam kerja. Teknologi untuk pemantauan saat ini belum ada, 
pemantauan keberadaan Dosen hanya di lakukan oleh pihak terkait untuk mengetahui pegawai tersebut 
berada di lingkungan Program Studi Teknik Informatika. Bisa.saja karyawan keluar dari program studi 
Teknik Informatika tanpa terdeteksi dan kembali ke program studi Teknik Informatika saat jam pulang, 
sehingga data yang tersimpan hanya data pegawai masuk dan keluar program studi Teknik Informatika 
tanpa mendeteksi keberadaan karyawan tersebut.  
Pada Tugas Akhir ini akan di buat Pemanfaatkan Radio Frequency Identification (RFID) sebagai 
referensi alat untuk pemantauan keberadaan karyawan di lingkungan fakultas Teknik Universitas 
Pasundan. RFID adalah sebuah metode identifikasi objek maupun orang dengan menggunakan sarana 
tag dan reader untuk menyimpan dan menerima data tanpa membutuhkan kontak secara langsung. 
Proses.tersebut terjadi saat pembacaan informasi dari tag ke reader menggunakan frekuensi radio 
[SAP16]. Selain mudah di gunakan dan fleksibel, dengan teknologi RFID kita dapat membuat 
pencatatan data tentang waktu kehadiran dan keluarnya pegawai, dan keluar masuknya pegawai ke tiap 
ruangan sehingga memudahkan pengawasan. Informasi dari RFID reader akan memberikan informasi 
realtime di mana posisi terakhir karyawan tersebut berada, informasi yang di tampilkan akan 
mempermudah mahasiswa dan orang yang berkepentingan untuk menemui karyawan tersebut berada, 
berbeda dengan pihak Akademik, pihak akademik akan memantau keberadaan karyawan tersebut 
selama hadir dan bekerja pada jam kerja. Cara.kerjanya terdapat peragkat RFID yang terpasang di setiap 
tempat yang sudah di tentukan untuk melakukan pemantauian aktivitas keberadaan karyawan di 
program studi Teknik Informatika. Pemantauan akivitas karyawan di program studi Teknik memerlukan 
perangkat RFID tag yang di modifikasi menjadi sebuah kartu pengenal karyawan, yang nantinya kartu 
tersebut harus di bawa dan di gunakan oleh setiap karyawan yang berada di program studi Teknik. 
Perangkat.ke dua yang diperlukan adalah RFID reader, yang berfungsi sebagai scanner RFID tag. RFID  
reader  akan  menangkap sinyal dari RFID tag atau kartu.pengenal karyawan,  Yang nantinya sinyal 
yang tertangkap akan di kirimkan ke sistem dalam mengetahui posisi keberadaan karyawan fakultas 
Teknik yang nantinya akan di monitoring secara realtime, dan dapat memudahkan dalam mencari 
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karyawan tersebut berada KeberadaaniKaryawan di fakultas Teknik sangat di butukan oleh mahasiswa 
ataupun orang yang berkpentingan untuk menemui karyawan tersebut, karena pada saat ini untuk 
menemui  karyawan yang dicari agak sulit, mahasiswa hanya perpatokan pada kehadiran Dosen pada 
web  kehadiran Dosen Teknik, maupun  monitor yang  berada pada titik – titik tertentu di Fakultas 
teknik. Maka.dari itu saya menggamil permasalahan ini untuk membantu setiap orang yang 
berkepentingan untuk menemui karyawan yang di cari di fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan. uraian dari latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi 
adalah sebagai berikut: 
1.  Kesulitan.mahasiswa dan pihak yang memiliki kepentingan dalam mengetahui keberadaan 
karyawan fakultas Teknik Unpas, karena tidak selalu ada di tempat karyawan tersebut berkerja 
pada jam kerja.  
2. Kesulitan pihak Prodi dalam menegatasi masalah persoalan keberadaan setiap karyawan pada 
saat jam kerja. Karena tidak setiap karyawan berada di lingkungan program studi Teknik 
informatika Universitas Pasundan. 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun.tujuan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
Merancang pemantauan keberadaan Karyawan dengan memanfaatkan Radio Frequency Identification 
(RFID) sebagai referensi alat pemantauan keberadaan karyawan di Program studi Teknik Informatika 
Universitas Pasundan. Rancangan ini akan menjadi solusi pihak akademik dalam memantauan 
keberadaan karyawan program studi Teknik Informatika saat jam kerja. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian.Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut: 
1. Kasus.yang dijadikan fokus penelitian adalah perancangan dengan memanfaatan Rfid 
unuk pemantauan keberadaan  karyawan fakultas Teknik Unpas. 
2. Dalam.penyeleseaian tugas akhir, berfokus terhadap pemantauan keberadaan karyawan 
fakultas Teknik Unpas. 
3. Pemanfaatan Rfid untuk memantau keberadaan karyawan sampai tahapan rancangan. 
4. Tidak.membahas secara mendalam mengenai bagaimana cara membuat aplikasi dengan 
menggunakan berbagai macam algoritma dan. fungsi pemrograman karena yang 








1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Buku.Tugas Akhir ditulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 
Bab 1 : Pendahuluan 
Deskripsi.dan penjelasan adalah bagian dari. laporan yang berfungsi sebagai pengantar sebelum 
memasuki inti dari suatu laporan. Pendahuluan berisi tentang. latar belakang masalah, ruang 
lingkup, uraian ringkas penyusunan, tujuan, sumber informasi, waktu pelaksanaan, dan 
sebagainya. 
Bab 2 : Landasan.Teori dan Penelitian Terdahulu 
Deskripsi.dan penjelasan adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun 
rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan.teori ini akan 
menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. 
Bab 3.: Skema.Penelitian Analisis Persoalan 
Deskripsi.dan penjelasan bagian dari laporan yang berfungsi sebagai bagian yang pembuktikan 
kebenaran hipotesis yang peneliti ketengahkan apakah terbukti di lapangan atau tidak peneliti 
perlu menyusun rancangan penelitian. Sesuai.dengan rancangan penelitian yang telah dipilih 
oleh peneliti tahap berikutnya mengumpulkan data. Setelah data dikumpulkan, peniliti 
menginjak pada tahapmengolah dan menganalisis data. 
Bab 4.: Analisis.dan Perancangan  
Deskripsi dan penjelasan bagian dari laporan yang menjelaskan mengenai hasil analisis yang 
akan di implementaasikan kedalam.rencana pemantauan keberadaan karyawan  
Bab 5.: Penutup 
Deskripsi.dan penjelasan bagian dari laporan yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran 
dari peneliti untuk perkembangan pemanfaatan RFID pemantauan. keberadaan karyawan dan 
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